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h> bntowrk* imw «f iur lb. Bt«r-Sf4!ss«::^;l3Pfe'r
irt>Mtli« Flnrin^
on4> to tbc «fhM tfiat T«yk>i . ^
V/mag fdMMd ih^4«i7 tktt uml; to OihoCT.
UM& hU lOD AU» «5^Gr«B Nwi-' »® «>» %l»«tWii#f









1 i«I o» J6W a[M ipctm
Crq may pM«t»* oqa ‘0«0tr{ toonx 
i<i»m 0) pniimHsoMMtjdvoq}






16«0 . - ... - 1?,H-
TblM; whioli Wm 
Isl^n .
It w gr»lifting toi nob* it* chipj* 
for the bet!<T, ihiU hiw token plac« io 
Froflchbiir,; in th^^Mast rfx yean.
-In 1880there fp.» A«w>ldrt^ty J«» 
ois'Khotil hoo««(«im to br mid oQaae
BHiBtM>t(0 themuu(ii»). Xovrthire i« 
anio* Mno.*tOrv house, cepabi* of Mt* 
ing *bottt fotir of five buadml eo» 
iioruiUy- . ^ - v
Thea, m t.;«d mi old inod^ Mil 
that WM InurdU v>orUiy to be ckUmT«
aM>^qMi>iDg(KlM«^k«ie 1
Wtb> BeeHIterT livtqitr which’ ieUeni)im* ia iSi
ortenrt.that 4* MILliWM emeoflCWlo**. -i
i)t« jind that me giT«a W^lte AtUn- j TVV there were tem whi^ 4c#> 
ikrktti kh the a*.
{tikiM gev*r?t«Bat, itii It ttaiofed
M fleibiUie demtin.
Th* Demdei^ are fai with
nmii ia town mimI apvbj^d^. wee* 
dnad ta the citaeea*.
Now^^ji a jnil that lae ewfam
Vm, we h«fe. ooe eltirtl iysdt-ma>. nt ik oemu ',fou|r t  f a imM ei 
%pwMimu dome ft» the MM^in «>e havw a pinr<epire«iHfah>
IkvwwIetW iwBMii re empeo- 
il41» w ae«n «T *ehr Pgattem
letMlal' • ..V -K '"■ ■'■
' 'tict the yiod tra^go
-n'
About tfahlmaf^, 
ceewped 4^um dm edi" ‘ 
Oehom, miiar ef thia
***W?be»iew thatj^ k « cMmll
ftitereiaeywefcefi^htefg ^
Oibom pwi a aotiee if
ia^&lp. 
ad  the NwarA
in the Vemor, hmt Monday Ingram
«ieae aqnare oataadlar, it deea an in. 
iHreedy by eepyiag d|ie other
uuien. t^ttite a womifWaBenl en 
bearing eeanty Jutytrnv Wo bare 
doubt that Ote Jo iy#i«l the aMn 
accordlag to the eettenoe, iheGntette 
WOoM haro Mked to have had tbeni 
trM by the opinion of the oppociu pWe e^y. 
mde, aM if poeuble Jtunff.
The Bowan toonbt«a ere twongb
witbeat being atired by the preaa.
On SeptBBdwr Sla|^lMTii4afewS 
be a Beaokm of tfid Vezioaa Wag- 
VeUraaa a tida plac4« net»cbl>arg, 
Ky. Able flpeakeiB #• wxpeiSied to 
be prreent, and tba oeicnAb wOl be 
one of great ntaraat Other papeit
Pny your rabscriptioa.
Died—At her borne in- Morgan 
eoantv, Mr*. Jamea Oreenwado, of 
f)ar,.on August Mtb She ioave* a 






















■«l«r of lire. i» T«/>aU«t}i
•tr^U’'
"1 <^o rntpt him. 
■Wb»i of^mT"









tail* ia asUorr* •
“I Wdao roMoakHOI. ft»rti*r tio -i 
tb«»«iT Wh nauto a« with « wtuM
lUt r b*d >io»a UBjoM la O'.t
at l< iw« pfforint la !wi#D to wii- i cii- 
h.-*!.i.«y."
'• 1! r,'i <}. ! J
j^o If al<<t raaSJy hm -vir**
ir^iirr ^ir f
th«nd.r^Ao«* dear »,id,uxu«a«. i n ■•’'^ --i?r jr .,.„.
••It WM ttoi »~»W L--.___ ^ TOO Hial
“M« wa* th* «o«ipfc»J _______










it WM dto inMk. onltot Jm atraeg- 
att cotobliukttbs of circmuaunc** Uxat 
■»«rttl OT« Itaud of flooffMod to &ot^ 
•n th# cnm4 M iiito/
*‘Yeu tbtBk iiim gviliTf'
“1 on^ iMak pt^roiM « ik«! 
fcoe of m^ fwhof aa oaa brought fi.t-
aight
hA-'« goni- trill. Kirn. ,.r u • tiua n!.- 
wb«r» ha miM, inalaa.! tf law Me'r
DarLaf
It bad Bot rnt!«rrr.l t« m« ia taai 
liaht. Mor do / uiiBk il pwiKI.^, 
viham I rtcoli «bot tor vita 0110.
1 . do y>it i.a <»;
«."’»!yrc^;ss- .rifc i.... h, ....a...
rpLTL^itrla.. »lsSs'i!:^s2;!:.iv "tJ-: >^-;^-7is'o-i,r£c
aaoiit—powih:; tnoro tha« ke au^p
ad. . -
____  ____ Hooaaar, h« 4id jwi aay toiftbi
wuaa. ■ ii^ tis^'t'i::^’*! M ^ ^
^»f hai KoViug VhMA omb ia dot^fal! K>»i n»J*wimmrfyr whao t ^WoM. b<Ho«jTartZiK; ^ A^JSlog’ifc, p^ „ „
r* H an/daat^i, «rSoy k«Mt•• aay .«B%taB>«ut ov«n whoa aaj 











L^WWni to doiir* Uuu
jl^ tho ol^«uiB
m» h must a »a>
't:- . . .V ^4kl.MitmMir1o)iaikjro«ia tint 
witp 1^-ip^t k.^ U^ad whM%
If
Ua f m n- 
A hm dajr»4dtw oaaia ^a 
bittar atrokel' ' '
The dcbaclbrv aaid oothii^g. aiuraft 
•r a oaimita U>a imtiatoau prucoMiad: 
■~“I amijia ooa noraiog to find t^y 
in tW i^lMjr daufhur W laft Mr 
n^f Uiilaj pTOMtiwu. I ooold a«t 
raaliaa at Jirat UHtatoMoid baao—ikon 
1 triad to nnka mjaaif Miiara that iba 
had only goaa to tba ttouaa of aMte 
. JitI tryiiuh 'iiut Sty rife bad tha| to 
^ tau laa vbicli^ufanaU lua diHbwaujr. 
itama tfcat aba hod Ittrnolf aaaa tIiiMMa 
i» oompodjariUi anan OB tba ptoeagd* 
iag aftere^, nnd-LfithaBca tuul oroB 
httird afiiw taui^ia. aliiioagk mi| 
tbao undMatood a&m wa« *Wmn 
ralatad to a rmUmmu iiat ifiaf.trara
>S^*°k ^ aaau
•Hava yoajMffttn aaan bar aiaoeT 
No. A OMpU ofdaralaUler I bad 
a boy plaoa in hiaba^^ h«r a iattar 




iy dtoaeuv« / >'• 
fe Wauaa he lill.^.{
------------- . — —, —»n*»t ,juao
would be. to obtain fcr m-ongad p* - 
pie their WJtta if tif^Bto wtihin hi*
power to to do.
a.^Mi
. r *- ■ -.
.[C.TiitiBuad.]
Wkj -We, did it.
' : -J, obmg* to ItU y«« ilL I>o you
it '' - ■ '
tba
re-
■to her fa«a agton,"
T)Mre'iapofateaiiiK|^ peraoo ki.i 
w3 owo ih« ptopriatjr in 1.., 
fouagHMnorgnoiting a Msparavr a i'l 
diatinet aociaty-fromiaTrawTrow ri 
hag. vXb tti*4mt pUe« ci « flito a:ei / 
wtoi orgtBtted for the v'liang •j • 
But tba okibp. ouat wara' too aaa. > 4 
aod iba cuoaaquaneea wera that arV. 
tte flrto niello. toOoUag.wbao it ««m- 
time to nuika uu the prugrarotue. iS 
boya” nitoe iefC ontt 
Tha bojw naturiSy 'kkka<i‘ a> t 
ae oraaoiud for llti'm. and w. -> 
wftMitbay ltltdr^ir, t^jpeo ihan'iai i
if. . .. 'wantod , to they mJglit ■■
•‘^ 111 yoii aaul for niO' a coupla. of ^air aide aud bavo their aaiifo.'* rn
L OiM A .X Oa a.»MA 1 - ■ _ tjf
.y'-V; *4.
— —, ^ sve a—y m pM
daya a^.o to hare me iacto if aba ware 
under Liiu uaii'p proteotiou, di^ 
leciiva poiuiodly toffd. "WUrraaoua 
bad you for ^ppeaing at thia late day 
that Ut*e might bare becu acua mia-
«d.
4^'now with no ilj will the rrth- 













SEPrEM8V-Ri>,i8^7. ' Tht l..:)« htm^Pie n'« 
I h»n Ho-.r.', ai: 1
w* yf‘1 '>■ A.' A ^
V l>i J- .< • i ;!i»-i J;h i»f . Mn*.
! P»ri>*i Ar^jiuc*. afUr * hanriDf iH- 
* • >i«M J'hi* !».'.v*i a huRiiind a i.i aix
' . ‘ui:U-» " ■
w
tkA *- wril akf, 0M M * ■ n*f
.. UfcK.li ia'I H* V
at Uir* i-ai - i'lr lU*’ i R.'^i r^ .i
1.
HBt v.lla^-r ,
' '> ii of li; * tJ'.'o
■, Local ITews.
ftt.. »,li w j;',.)
oi a:! t^v-cv' '»5'' tiAturt’, fMtii’ < >-i li '* ■ ’ ’."0 .ui'!r-l )•• K-V ,1 J. Yi'.tia'.u! liiw .5
n lui.M-rbfr*.] -• •»rk'V.' -.»« •»: ■ I A ^ KHmitici,', larjr. yw.!-. ..;t» ad-J .
• ■ ■ >• jv. K ii. Th^
' J l^ago, worki(igM*l. T;.» - M*i^>r I» i
h» •■!, an 1 wiili Hargaani-j Mi. S’.tTlitti.'t.x/■• '« , li'f'
.M «riu» 1,0 a* i'. i» a t»-■» t'"'!'*'**'!. l»at tfc*-Mftri'r.
'cJiT ami W;o< .i»M8r aa f'aL' ,
! tlu- r .....r r..ad rn.^th. tV , Saadi Jj ’ • -' “*'• >’*- ’< * oait'.r licrr f, i I'l* :>ii»t Ti-.a- f>r*a<'>i»d
111* fart-a»t' «rra;«.n iif r« a f«w Suodava
!>•»»■ <,ral. i i I'-h t^
i ic ji' o Sif « i tr
<;.o. i of Mt ^ Th»1af..ra-*n»-t...f* :n I - !-v1.
arju in Iowalaal weak, wiling
pulA\'e want . ap' ’fg'.aa f<« - i; it
aiara
lw»!6 u<*\ F.'% i ’u>: f r »r Vre j
f,
9% ;y ^iud» r«^;rci hitdr
B F
ill toa.a la«t weak.
ji-tiiH ni ’U.: r r ir vr e .-’•'ii''* H ^lara; »r a.-id w;fr Tiaito.i 






atai. in i- .i ii a' a rnan’i lio.;# a i;it a ' The fniietaii of Mra Frank Piamp- 
. 'wi?k S.«' '• » knew a .i; iog aii'.-Jt<bildreii will be pr.-a'he.S 1-7 
Miaaae Etta &tea aai Fannie Ba-u. he„,t^ },. ,.f,a,T. / ’ liai .Jol.a W,:lm:,, atlhe Guve Yard
anew wara'in tojTO FridaT. | - itie^fi at t-ur.dij i i O. ioliar.
■ Thr- jiei'l'iw j • f. Fre;,.''il crg are Health in tbia ru jitiie ia rrr7good, 
Bp>. LTk.ne of Eael.vi'.raarhe l ai | ■tiakn.,: .: . r'o't t-u. t pro,.i* ,ith tW aa< apf v of cuW Ac.. 
tiU place’ Friday night. ; ^
J. TrimWvdtJ «»• Chief En-f e-’V ..., M. mi.y ■ i; lit. ,
^ in^u.. kv„ 1« Ij,
Dure,
Ciiftxm, Ky.
-V-. ) Mfa J H. WUlianu of ihia ji’aoa, 
ia Tiait.ng at bar auUtar'a, at Booca- 
tilla. Ky. . ■■
.1/n. fiamixhaal ha* juat ratumad 
tiahi' g e<-:i'iivio:). I a *h{'rt eiiil (o her daugbur tu




Eogata at^ HaTi of Mi. 
1 tbr.'ugb her* Fridi 
1 io JatM"n after 
They grtf the boraa.
Ma y hall* E-aib, F’orn cr .®ore are* are liurtiug tlie jMSopia 
pod Alii.a Hurat, of Dcar’Wt Kerliug ; rery ojurh Tn. on- aod»t. 
in any with ISobeit Bartlett ’ -




Fri itT ;Aut’:at 2''i>. H I) S-vy. .'/r. Kdiiwbal la tt.-.’barm
l...f Morgan hi. *;f.; .a. agr..d O. Vcatd i. AWWt. f-oru m i^a t.-iat .•.tracU the utlenuoo 
dav.beforeL.m. and •<.« *nl in the tow., -f t ror, 1. .•>?i;mtel.er. G„rett. h mauini
Fanis ti^rn'a houaa la eouipiata 
with tba rviap'duD of n.oura aud,
j'nufg Mid J »<•» making erary affort-ii* *he wind.:-® doubt. 
I to Bat it '!• Ojipeialion. ' View jrr.
r.
't
tlder Jrhnt- t offmAO w.d' w,t- -Zo) innneorr
wLo t lu iitateit a lari*-. of meat n^*j 
hare *J>d ai t’-rirj*-•!, Hra at Kiai ; 
iu**ti-g **i«'i tuiceek Tuay h^d ■A'.-'i
o_
.
wM-i ^ ' iwU« <V.:i fliu** ia Fr*achtu- -f‘e*
nio.tiuuaaitm. pia.e n«! '>J ni torn- ŷi^^i^n^Ur i,-.; lo-* ;
, .IV i/’.^t;.•■•.• ~*y ailetrrl. ■ Adm »■>. !: t-'i.^..;,
Fay. r 'itf ./bwrij.Uoa.
. .V...
” I .1 u Brure l*i ir»t *>i Pem ‘ w!-, rjiaiir a. I eor.ard f’arniica*) paid w.-
in ffter ;-;^/ plnya. lOey wer I tr. tme-ed ei.it liut weet. w. welcdrne
Iba o« lie of Mane/e* eimrr.e oaj.: .. . .. .,..i....;r- *■ ' ’.‘■“‘r" "r^ ''.ro -VI •!. r-««..
' • JhETkr:/ Iv inlo t a? «i
- I ’1'LIa ca lUst
-ri- ;*v /■• ^
. :
'V. M.
n. |i <■ m .n .ii. l deaghur ,'.'al!eii, 
», . -Ell vi> ing .v, J. K, 'C'oBi'ia, t*f ^Yn.*-
Tbare itTi V.ian 0».iar • »J i\*r at ar-l 
'ii itita o freoehVu-.; .'^i ‘
. fii.-ie.'-il if oi.i J/t, Kuiur.
•■•.. vieud. a., n e i. ..j, ^.,,chfdal hn wife raaMan-e 
jeevu-'. -.r. rivpet **tri. .hf Ith 'aiurday and Sunday .in
^fep.(”nlier, by J A' Snolgrww,
I ^oom jmI ep'.-i wag 'mo* aufjjnunjj
jim MH^FEK lurncoti■ ■■ .«■
:JTZ %
> • ., • *•
r -:■
E% TRItV -
"■■ ijilW I III rrj». «.V“ •
SEPTEMJ:. ^r> 1S3
f
TTo our" CJofroMixuKli-n (
-•^ * • »
f*cte ill few '»-.> U «.-
ble.
ii iu’t-in- ;rt‘rw>’i;.'
Wril»r o’l (fOe yf thv jia|>^" vi.-/.
I>et w.« w rite l!>r eiiitoriivisi








Nothing 'vl'I be j*fi.!i:lH.<! •::i'r,
fnii name ho-'orni'Miiei lelier.
1) KUGc5, '
PATI-:K ■.■■ MEIVjX^; wkh. 
iNOTIONS, - • - - •-' ■ &c
A PULL LltTP Cl' GFr^LRAI, 
MBR€IIAr.T-lHi;, •'
1
^ ;; ^ The seothm of a Xunian vei-tel.m -
w, , • ^____ jhaabe*!! fotiad <>i. Walnut liilN, nrar j 
Cinrinatli, wl.irL iniJicaUi that ifj
..C' , orijiuit! O'vnor-waa'ni:i« feet liib'* .
V ' He wai* an Ohio Demiicnil hel'niifiuf'
' l to thf.'ol'l echo'll .and never ha«l th*-'
©dor af! coal oil' (Vit- hia garmerU! , 
—(('<>unerj.>«ru^: '
ct.o.".fj:ti > ■n!
, A i OBOOT^A’A Asi)
G R.O t.; E rr«. I Kist
A iT D
A -■ ! (” all Ijinfl.
U- i ■-»
' --i.
Erbiry iday Ufe tahia of news|iaiier. 
advertiaing becouiaa more apiiareiit. •
Only a day or two ago it l<>al vanar 
bird ll«flaw into the conipoeing n-m oi'j •
lha Rapublicufli, at Darlington, W-
while a comjioain'r iraa Mttihg ati a-h i - 
♦artiiiatneTrl'for it.—(StairtoB Moj.i-’
WE'. ARE . SELLING . AT
ROCK BOTTOEIl PRICES.
Wo will give you luore goods
'; -j
Wipronii^ to giT* « W>k m «
m._______a ea k. ariAi
for one dollar, cash,' than ryou oiiu
- • Wtemiuin to tb«rwiae aending. ua the
got anywhere, in town. 
Iff. T. & E. HAeKKEY.
ftO oupiduoor ^Wi. A iUia.b, I
of iiaaah Oreon atal M^. J. T. Cooii« I _
opfirmtiur Mint .in nxaetlv the Mieui ’
A'' ■
’ iftoiee <wut>w e c ly muu  
iotm, natkio|iUoe«ary toooailrmeHMWaia^^aa,*^ aa^ mmumu j ^ ■




. .Hapnr Bla/a biat aoii. Jek* Cl*y, 
died a^enly ni Ida beat* ne»r -Ux-










CIENER AI^^OiRCH ANDISE*^ 
Dry Goods,
Alt’i mm w j
.' for ni».‘.h <T of iba Hoo»«ruexfI-egpij. t .
And all Kinds of Provifeions. 
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